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Present Circumstances and Future Problems of Child Welfare 
Institutions for Children Requiring Protective Care
：From the perspective of therapeutic nurseries and the 
psychological care necessary for abused children and children 
with developmental disabilities in homes for infants, children’s 
homes, psychological treatment facilities for children, and 
support facilities for the development of children’s self-
sustaining capacity.
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ABSTRACT
　In this study, we examined the present circumstances and future problems of child 
welfare institutions for children requiring protective care. We consider the perspective 
of therapeutic nurseries and the psychological care necessary for abused children and 
children with developmental disabilities in homes for infants, children’s homes, 
psychological treatment facilities for children, and support facilities for the development 
of children’s self-sustaining capacity. We identified the features and originality of each 
institution. Our examination revealed that the national policy is aiming at promoting a 
more homelike child-rearing environment as it is generally effective. Furthermore 
psychological care is being considered important. Finally, for our future study, we 
pointed out that the problems of small-scale care must be resolved, the continuity of 
the child’s life must be maintain （ex. conducting life story work）．
Key words：child welfare institutions, abused children , children with developmental 
disabilities , therapeutic nurseries, psychological care 
